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PREFACE.
In presenting to our patron» our seventh Directory
at Windsor, Sand-
wich and \ankorville,we hope it will meet with their upprovnl.
A thorough
canvas: of tho tom has been made, Ind every etl'ort used to
obtain the
name of every person who should be represented
in the Directory.
Mistakm will occur, but we no condent that no more thorough
can-
vua of the town: has ever been made.
mm Business Drama: in n complete mirror of the
to the outside world
Tn: Brunt Gowns will be found I valuable nddition.
Thanking our patron- lor the Liheml patronage
bestowed on our
work, we remain,
. Your! reepectfully.
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Harrison Thomas, yardxnan A N No
Lean 6; Co
Hurriuon Thomas, Int), II 349 Goyean
Hnrrimn \\m, wk. \\allierrillo Brow-
ing Co, lid: 40 Marentetto no
Hurriaon \\In, waiter Detroit, 11 93
(llengarry no
Harrison, wka Detroit, nos 29 Pitt w
Hart. Catharine,[wid John] h 36 Ayl-
mI-r no
Hart Ellen, l 98 Windsor no
Hnrt Emma, tlmss Rich In Smith lids
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36 Aylmer no
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86 Aylmer are
Hart J oIInIo,(wId Nnthnn,h 98 Wind-
aor no
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43 Ooyeau
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geau, Arthur
1’Igneux Maximo, grocer, 87 Mc-
Dougull II 35 name
1'igueux Patrice, carp, h 70 Albert
Vigneux Ilemyxurp.rllI II I 11'yandotto
w 1 w Jenette ave
.
1 illeoua Henry, 11 353 Goveau
9 Vincent Benjamin, porter Detroit, lulu
.l 191 Mercer
-1'iIIcent EIIgI-nenialmr GlobeFurnl-
turo Co, II 07 Cataraqul
.— Vincent errge,wka M C 11, Ink 191
Mercer
. Vincent Jolm,gardener. h I I Tecum-lld 51 0 Howard ave
Vincent Mary,[wid Benjamin] h 191
Mercer
1Incent 11'In. reman St GreatWeat-
em, 11 189 MIDullgull
Vinneau 110w, dom, 25 Chatham o
1'irtuo David, tIIIIItr C B Lewia, lulu
153 Wyandotie e -
Virtue 11' In, will L E k D R 11}, 11 II 11yaudotte 2 0 Parent an;
Virtue 11 In, clk C B Lewis 3‘ Co, 1i
13 Marentetto ave ..
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Glenna ryavo
skrm’EVogel
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0
a
Vegnl JU11rn, Ink 121 nlengarry am
W0:a Voigllt Albert, barber L Lint, h 68Pitt w
Hm
’ Vollana Adelia, (wid Edward) 1) 90
11 indaor are
= Vollana Amy, I 144 Ouellolto are
a: Vollana Ernest, miller Thea Vollana,
lulu 1H Ouellette ave
Vollana Eva, opt Bell Tel C0, 1 90
Ouellette are
Vollana Herbert, Ialeman TlIoa Volo
lMII, lulu 141 Ouelletto I70
Vollana Julm B, clmra etc, 41 Ouel-
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vuIIIIm Lillian, atenogr,l 06 Wind- :3 . 'Ior ave
VolluIII Martha, (wid 11m) 1: 78 Pel- =3
limier
VollauI Robert, clk Curry Bank, bda a9ClIatlIaIn
Voilana '1‘,lIomaI our millu,corDoug-‘mIll It ClIatlIam cor Amer at Tue-‘-
carora 11 14-1 Ouellette are
VollbaIlI '1‘,lilerCan'1‘nIo Co,Detroit w
1'roman Oscar, wkII, Globe I‘uniiture aCo,lu1II 89 Glengarry are .
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Dongall IIe
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Morrla PlanOI.
Small Mualcal Inatrumeuta, Sheet-
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V
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Sandwich
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Warren Term-In. win Detroit, 1 108
Mercer
Warren \V J, mach Can Typo Co,
Delruil
Washhrouk Anion, lunilr, h 36 Mer-
cur
Wanhington Dollie Mn, 1 127 Me-
Dongnll
Waihington Ellen, (arid Abraham)
1 190 Mercer
Wanhingtun George, lab, h 112 31c-
D01gall
Wanhinglon Georgo,1al), 1M!!! 7 Cat-
arnqm
Wuhinglnn George NJ! 7 Calnmqnl
\Vuhiuglun JIIIIIeII, reman G T ll,
h 190 Mercer
\Vuhington Joseph, lab, h 13 Mont-
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Wightman Walter, aectionman 6TB,
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“'lgli- Daniel I). (DL‘Yigle 8:
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Grey Elizabeth, 1 n I PIgot 1 w Letc, Assumption College, 1 same V: o :;
Churvh line Helm John. farmer, h I I Church 5 I: 0
Gray George, wine mnlr, h w I Mill Line C . [.5-
1 I Felix Ire Henderson June,(wid Wm) groceries, :1 ._‘ ‘
Gray G Wm. gardener, bdn w I Mill :1 I Mord 2 w Mill {.1 ¢ {C
1 . Felix - Henderson June 0, 1 n . Bedford 53
‘
2_: ._'
Gmy John V. cup. Piggott Sons, w Mill ‘ a _-
‘
h I I Peter 1 1! Mill Hendemon Margaret, 1 n I Bedforcl an“;I GrIyMnranIPIgotlw Church wMill “3 EH
hne Hendrie George. Ike Detroit. h I I E; >3: 3"
vaWm.cIrp,hnIPIgotl w RussellSellll 4'6 l(0 Church Ire Hennequln Louim, l I I Felix Ire 2 : ca:
-
Green Rolwrt, propr Beaver House, 'I Mill _ 5 Ef l
. cor Bedford Prineem Heydon 'r J Rev. director or studies a 35 (
GuenotAllmrLIIb, h I I Ginmlot Ire Assumption College, I name ;: - ~ '
Guennt Clement. uh E Ginrdot. l IIeydon \\’, tehrAmnmptjun College, >'
m Inme leame 3‘ -'l\ {Guimlun Mngxlon. h I I Sandwich { Ribbon] Thomas. stone cutter. h I w :3. ; \
e Ankiu Ive cor Mill Baby F '.. i
llnggnrt Frnnk G. lunch. M: n I Hill Wm. h I I Peter Selim! 5-", U .'Peter 1 0 Mill Mind I) 11 Rev. rector St Johns. h I d . 3
Ilngzgnrt J Ine. (wid ChnI 11) h n I I Sandwich 6 I Askin
Peter 1 I Mill llinda AgueI. l Rev ll D Hinds f: b ,‘llnggnrt Jenn ll. l n I Peter 1 I Mill llult MAI—y. dour. I I Redford 8 w :2: .r
llnggnrt Wm 1!, much Kerr Engine Huron if; . (l
_
Co. has n I Peter 1 I Mill - llowe Frank, lIb, h I I Chipper. I F
Jlnnling Wm. cabinet mkr, h I I AI- I Peter 4
kin no 2 I Sandwich lluhert Ldn, ,dmmmnher. lulu E A l t '
llIrriIJuthn I I llmllord 0 1r South Adan“ l n .llnrwood Edith. I-kI l‘nrlae. DYll Hurley A. tohr Ammiption College. ' '
Go. I I I Ballard 1 w llumn lmme H ‘
llnrmmd "In-y. wk: MnIun, lnlI I I llun Francois gmecry. l- e our Bod- L -' -
Dmlfunl 1 w lluruu ford Chip wt“ 11 mm ‘4 a
llnrwoml W G, phyIlciIn, I I Bed- llurt Smlie. n ‘8 l‘nrlm, Darin - Cu, O
‘
LL, foul l w lluron h Inme MI our lledfonl Cllippnwn l"
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Hutchinson Arthur (3 Ihoo cutter, LI FruteW,tcl1r Assumption Col-] I I Bedlord 8 w Huron logo, I name
Hutchinson \\u1,11hoeu1akcr, I I Bed- 1411harite Leo, h I I Bedford 3 1
lord 2 w Iluron Mill
Iler Fzra, tumlmr County Jail 21 n Mamet Emile, lab, h n I 11.11; 1 1rI llnllord 2 w llnron Mill
Iler J C,11heriff, l1 \\ induor Lulauret John, lab, 11 I I Chippr 3Jaclmon Robert Rev, h I I Bedlord I Peter
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do!i l
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L111'11111pugnle Robl no t. don
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i Lelmte Albert, 1: n . Peter 3 a Lotl
Leonard Eugene, harness mker, bdii . USE - ~‘
umé‘ufgif, n . Bed- FLEMING’S Dont-a-don
133,3“Sigh h n. Mon, FOR THE TEETH.' I 2 e South -=- — -
Leonard Minnie, Irlm D M Perry 6: ll. 0, FLEMING -'
£2,120: 51%.“ng Thom, con. OUELLETTE AVE. I cumim
IonitCo,h n I Bodford 12 e Huron
Lespennee MelnnI, dom Dominion MchltyG.teln- Assumption ColleHouse 1 some
Lesperiinee Mose, lab, h I I London McVittie Wm, foremIn coal dock,RISIndwich nIBedford2wLotlax-Inuit Leo, I I I Victor-in 5 0 Mill Mullen: Arthur. elk D Dougnll,Littlo-lisleI Annie, music telir. l I I n I Redford 1 ' End
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3loge, l).Ianie Marentette John, era-p, h n I Md ‘4 CMcComb Alfred, engr Fish Kati-hey. rich 7 I Detroit 8 7h n I Peter 1 I End Mmmtette Jone]iii A, elk O MIren- : 3MeCunly HIn-iett, h I I Peter 1 Ir ,ette, h I I Yietoris 3 I Mill x a
. End Marshall Charles, tab, 11 I I Bedfqnl
.3McG'inniI 3011.1 W J Pulling - 7 v: South ;-; C .Melieo Alexander, contractor, h I I Mason 0 E baker. n I Bedlonl 8 e :3 0lord 3 w Detroit Mill 1: same F: C:
__
McKee mm c. mnl estate Detroit, Masters iiioigmnsuimoi n Illnesell '9 Qluln' I I eat Mill 1' Peter 2 e Huron 2‘ ~McKee Jane. 1 . . Bodfonl a I Do- MetmI Jenn, gmxleuerJi n 5 Victoria a '-tmit l I Mill inMcKee Richard. mom, n . Redford item. Mimi... i n . mm. 1". :i E
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1 I Mill li Peter Mill F—Melieo Thomns. county clerk. h I 0 Meyer Michael. lIti, h I I Pagot 2 it C}out Peter .% Milt Ctiiireli Lino t"Melman Adeline, (“id Thou) I I I Miller Ellen. drewmlmln I Peter 1 if:m Peter 4 w Mill 0 Lot
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2: Miller Thomas, mldr, h n I Peter 2 I Ouellollo JIcoh, Ingr, h n I Peter 2 aIinur- Lot I ndMinuet JImoI, farmer, h I I “~qu Ouellollo J Inn-I, drowr, h cor Bod- arow] lord lilul
‘K‘.- a MonthnI Agnes, ill-I Bartlett Mne- Ooollello Joseph. lmnlr, h I I Bod- a
donnld, l I I lledlord 1 1r l’rinchI ford 6 w Chi ivarI ‘v
a Monthuo Frank, in I
I Bodlord l w Ouellouo Jonepli, h n I Sandwich, 5F
"
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Prince-II I Detroit
2 MonthuI J nmeI E, [uh I Illedlord 1 Onelloiio Juwph, lab, in n I Bedlord
'
a.) w l’rinceaI 4 w South
' w
2: Montgomery “'in, lab, I) I I Peter 2 Ont-llollo Lowe, lnb, h I I Bodlord b
- z w End 10 w Chip WWI. a
.— Montreml A Ilenpro! Latin Ammrnp- Ouellelio \\ illred, who Can Typo Co,
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r3 tion College, 1 man I J Ollellolto
9 Moore Fred, farmer, h I I Centre rd Orington Sarah Mm, h I I Bedlord
i x G Mer James. prop The Old Home. 9 w ChipprI m
‘> a 0 Item], I I Redford Page Arthur. clk I’Igo DeamaicrI w
‘
" Z} 3 Momnd Donia, wk» 0 E Much, I I I Page Loo, (PIgo J. DmroIieni)l ‘3, 7 Mill 2 I Bedford PIRO Motion, [Len l’IgI
l .3 Mornnd Henry, connly been, I: I I Odilon Dun-Iion] genenl ItorI,nMill 2 I Bedlord - ' I Bedlord m
Munroe Wm, Inilor, h n I Bedlord 8 PIrker Lottie, l Wm PIrlter ‘ u
w ChippIWI l‘Irlier Wm, Iopl Fish link-her}, h
‘Intnin brie, Ich lchr, l n I Victoria n I Sandwich 8 I Detroit
1 e um PIllerIon John, barrister, hdn . n U
Neal Frederick,policemnn,h I I Iled- Sandwich 3 I Ankin Ive
ford I w llnron I’Inllnud Emmi-on. wlu Detroit, hdI
Ned James, lrnIlr, l: n I Bedlord 6 n I Peter 3 w Mill
w, Chippnrn Pentlnnd George R N, in: collector,
Newcomho Tillie,de Old llomeIleId h n I Peter 3 w Mill
Newcombo Wm, phyuiciIn, hdI Old Penlhuid JnliI, wkI Patio, DIviI
Home-lead Co, I n I Peter 3 w Mill
North E ll, prin Engli-h School, hdI Pentlnnd Minnie, wlm Parke, Dark WI I “cloth 3 I Mill I‘ Co, I n I Peter 3 w Mill :3
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umI .« Co, lulu n I cor llmllnrd Mill
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Piche Wm, hllmtnith Piche ck Jenet, ' 9 0M- . . mu 2 - moon's FlBIDlllg S Baklng POWdBPPichI Jenet, (N Fiche Jenet)
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wagon mkru, I I Mill I Felix Ive IS "10 ”08‘ 0“ “l0 llarhcl.
Picknrd
ho B, lithographer,
h w I
ONLY 25 PER POL" DChurc Line 2 I Pagot. .
_Poat Otliee, Jehn Spiem Postmaster,
H O :‘L F All
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.I I cor Redford a Mill
Powell F. tchr Ammption College,
° ° " N G’
lmmo Cor. Ouellette Ave. Chatham.
I’rethero CIrn'e, seamstress. l n I —— ‘“
‘ Peter 4 I Huron Robert Joseph, engr Fish HatcheryPrethero Charlotte. (wid John) h n h n I Russell 2 I Chippewa .I Peter 4 I Huron Robinet August. wka LICompIgniePm'rillo Clam, l I I Victoria 1 I Mill Robinet Freres DeSandwich, Lim-I’rerille Della, 1th D M Ferry Co. ited. h Felix IV.I I I VictoriI l I Mill Robinet Francis, h w I CentrePreville Joseph, carp, h I I Victoria Robllwt Jules, lingr, IA Com.1 I Mill pagnie Rohmet Frame, DI Sand-I’ulling Wm J. (R Thomson Co) h wich Limited '
n I Sandwich 1 I Bedford ' '
Quarry W B Mn, 1: I I Bedtord l w rear Brick YardMill Rohinet Louis, lIb, h 33 Felix IrIRonnnud Alfmd, wkI W J McKee. h Robinet. Louis, wits LI Cornpagniew I Church 1 I I’ngot ‘ ‘ '
RcanIud Cyril. wLI Curry Rohinet, ited, Felix Ive
h I I Redford 3 w Chippnwn Robinet. Peter. grape grower h I IReInIud J oseph, wkI Curry Rob- Felix Ive
inet. hds I I Redford 3 w
.Chip. Rochford Albert, baker O E M83011, 1paI‘I Windsor
Redd
em,»
Mn, 11 I I Redford 2 w Rounding Joseph, I I I Peter 5 wPar ' ‘ Mill
Reeds George, h I I Russell 1 I Mill Roy Loon. wk: E Girardot Co, hlleethJohnElIIRmaselllIhlill nIBahy2wMillReeds Mary, 1 G Reeds RoyIl OIKJ L Smith. pmpm I Bed-
Registnry Ofce. J Wallace Ankin, ford 4 I Huron O '
registrar, Hluon RumbleAlberLdeputyshed',h “’ind-RInIud Charles Mml Mn 0 J Baby Ior “
Remind Emile, hlIckamith n I Bed- Russell Wm. stableman BonerHousend 7 I Mill, in n I Redford '8 w StLoniI Adeline, l n I London, 1 IMill ’ Ash'n IVI
Ridmlnlo Freeman. h n I Redford. ll StLouiI Calixto. h n I London 1 II Huron Askin “I
Ridmlulo Suxie, dmaamkr, l n I Bed- StLouiI EVI, oopyiat Registry Ofce,ford 11 I Huron hdI n I London 1 I Askin IveRobert Albert. lab coal dock, hdI n I Saliva Louis, M). h I I London 4 IRuwell 2 I Chippen ' Becker
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(I S Samando Charles, cngr, h n IRiiIIell Splitlog Julio E, I I I Bodlord 5 w | iP 1 w Chippnwn ' Huron ‘ I ' j
‘, g: Snmon Peter, Ihip carp, h w I Huron Stuart Margurot,[wid Jamea L] h n I 'f :30 2 n Bodlord I Bodi'ord 5 w Huron I . '-’- ll ; Soguin Alex, wkI E Oirardot «I: Co, Ii Stultz James A, com trIv, hn I [led-
. II
'
..- rear Brick Yard ford 7 o Huron
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IE Seguin Cali‘to, wkI DupuiI BroI, de Swoimiborgor John, to! muiiio AI- ' ' I,‘ i :Q rear Brick Yard Iumption Collogo Detroit m .
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_., Seguin Emile, clk C Campbell, de Tanker David,ka J Spain, I: n IBed- ' . j' i2 - roar Bn‘ck Yard ford 0 0 Mill '
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Twomey George, wks Detroit, h n a
cor Mill J, Peter COR. DUELLETTE AVE. CHATHAM
Veney Welter, sailor, hds cor Bed-
——"
ford d: Lot Wilborn GeorgeF,pntr,h It I ChurchVetor Joseph, carp, h I I Peter 4 w Line 5 s LondonMill “'ilkins Arthur, 1 W WilkinsVokes David, wks Curry Robinet, Wilkins Elia, cook. 1 W “'ilh'ns" bds I I Bedlord 2mw Chippewa Willans Wm, pissterer, h n I Peter 4Yokes Jamen, wks Curry a ltobinet, 0 End
h I I Redford 2 w Chipps Wilkinson Francis, h w I ChippewaVokes James, lab, 11 corpBedlord I l n Redford
South ' Wilkinson Jessie, It I Chippsws 1nYokes J Mrs, grocery, I I Bedford Bedford
2 w Chi;)paws Willisms Arthur, wsiter, h n I Peter\oechslde A Rev, prof Mental Phil- 5 0 Lot ‘
osophy Assumption College 1 same Willisms Mary D, (wid Wm) h n sWalker Noah,fsrmer, h s I Sandwich Sandwich 9 0 Detroit
1 w Askin Ive , Willis John, mseh, h n I Bedlam! wWalsh Walter, farmer, h w I McKee End
rosd \\illisJohn, farmer. l J WillisWItson (tome, elk Fem Co, bds n “’illis Lizzie, l J \\illis
w cor Bedford a Detroit \\ ilson George, bricklayer, h n I
“'ells A M, h n I Bedlord 9 I Huron Peter 1 I Lot\\ells Bertha, Itenogr Detroit, 1 n I Wilson Serum-,1 constable, h I I LetBaltord 2 o Huron l I Bedt'onl
“ells Wm G, tnv, l n I Bedlam] 2 9 Windsor Laundry 00, [Wind-Huron sor][see Idv]\\hito \\m, farmer, h w I Perk 1 I Winterburn Matthew, Irks Stl‘ty,lulsBedfonl I I Peter 9 w Chi]\1mWiekes \\m, gardener, h I I Mill 1 I Wiseon Samuelptsniier, h I I Sand-“A“ Iich I Detroit
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"-29— Allvn George A. exciuo oicer, h 49 Arquette L003". 11 7000111301! Rd
:Find ’ Arquetto Olive, wlm Broom Factory, E "nAllen Lizzie, (lam 60 Second lulu Temnuneh ltd
‘
5.“J Allen “'m, milor, h Sandwich 0 Askew Roland, (N ll Whilonido I
—
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—‘ Amlu'r)’ U Cubist Sec] ll Walker Co) lulu Fin-t
0. <1: Sons, h 50 Second Austin E 8 Mint, stenogr Detroit, l'l Anclenum Charles, mpt Page Wire lulu Crown Inn
—l
‘
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""— Fence Co, I Detroit Auntin Stewart, much supt L E It
'11
v 1f a Amlernon Ell, cabinet nilrr Globe By, I Wiuclm-r ‘
6' Furniture Co, lulu Hanclwirh o Axtel Jolm,mldr Mnllealilo IrouWkn, -
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0/.) Amlernon John, carp 11 Walker, h as h 57 Thin]
'3
LL] Second . Bailey John, cuutomn olmr, lulu lH, C: Amlenum John, surveyor Wimlwr, Crown Inn
, ll ’<1: mm Filth llain James, mo on- 11 Walker .9.' CC: Anderson thnlny, who ll Walker Jr Rona, h 60 Tlulnl ' I'— l‘ CD Bonn, lulu “5 Filth llninm James, elk L E J D R ll], l an. '
;: Armntrrmg Alex, plnlor K037 Engine “'I'mlmr A
‘
*— Co, lulu ll!) Humlwic'll llmmell Donnlcl, wlm Page Wire l'7 (/3 Armatrong David, lull u “'nllml' o‘ I’vnf‘o Cu. h 45 Follrlll m '
1
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' LL] Hum, h llll Hnmlwieh Harlem I’'ll', nlglitwnlvh ll Walk- 3 ‘1' :L" Annutroug Minnie, nkn ll Walker or it Bum, h 'l'eemnnwli lld
1: (LO Hon-I, lulu HZ! Hnmlwivll llamum Jerome, Inli ll Walker 6: < l 3 \j.‘ “—- Arpin Baptiste, lull, h 2 Fourth Hum, l) TNHIIIM'lI "(l
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' ALEXAIIDEB dc DAVIS,
Barr \\In. engraver Detroit. 1 67Third \
Bauticn Donnie, foreman Basket Co,
h e e Filth
' Baunlaugh O E, agent h n e corBrant 6; Susan
' Banal:IIIgII E \V. Secy Walker-
ville Brewing Co, h 43 Fifth
BMard Gilbert A. excise otlicer, h
72 Second
Bavnard Wm, mldrKerI-Engine
“'kn,bdn 9 Fourth
Beal Thomas, labllalleable Iroana,
h Sandwich 0
Beaudoin L A Bev.’luster Our
Indy!of the Lake, h Sandwich 0 ‘
"I'll Ice Cu, Fritz Bridges Propr|Bell Telephone Co 0! Canada. III
I Eckhart n a Sandwich
’ Belmore Rose, 1 Sandwich 0I Bennett. Ada. an... n a Holland. bail
5 Sunan are
Bennett Chauncev M. wka II Walker
i
i (D a sun... h63'1‘hinl 'h Bennett Maggie, l 6 Susan are
Bennett Merritt. h 5 Susan ave
Demon John. Inldr Malleable Iron\\ka, h Sandwich 0‘
Berni-che llarmedaa, lab A Mont-
reuilh Sandwicho
Bertrand Andrea, wka lI \\alker
Sena, 1: 2i Find.
Bertrand J came, nka Parke Davie
tk Co, 1 24 Find. ,
'Bertrand \lnggie. wke Puke, Daria
6: Cu, lulu ‘24 Find
or tk Sous Limited, hda 37 Pint
Bilmore JoseplI. lalI l1 Sandwich 0
Blake Wm, lIilI Malleahio Iron Wka.
lulu 9 Forth
Buddy Thomas. mach (lobe Furni-
' tum On, it 103 Linooin areBumlea Jacob. cooper ll Walker It
Sun, ll ti? Third
Bundea Marv, likkpr Detroit, l 67Third
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ELEM ING'S
Compound Cherry Balsam
la the only safe remedy for Colds.
Coughs and Bronchial affections.
Bott \‘icholaa, shipping clk H Walk-
er Sons, h 93 Lincolm are
Boutl'ord Dex”, lab 11 Tecumseh Rd
HBoulden ILC, wka Parke Davis 6:00
hde Crown Inn
Boyce George, nisher Globe Furni
ture Co, h 41 Fourth
[nmbm mm, brewer Walker-villeBeencry, h 89 Fifth
BralIant Louis, lab, h Sandwich e
Brennan Jem, mldr Malleable Iron\\"KR, [Ida 145 Fifth
Brindle \\m. wk: Parke Davis Co,
rma Fire Hall
Bmadn illThomaa, watchman GasCo,h 3 Thin]
Brooks John, lab II \\alker 6; Sonsh Tecumneh ltd
Bronx;l
\‘fmd,man servant. 80 Sand
me
Brown Janina, lab Malloahle Iron\\kn, [Ida 83 Fifth
Betty ll Kemmia, leiut adjtll Walk- Brown Robert C at. ParLe Dane .\~
00, h 80 Secondann Thomas, reman Mallealvle
Imn “La 83 Fifthltrmm \\m, eke l‘arko Davie It (‘0.
bda 6 Susan me
Brena \\In. nkulierr Engine (‘0.lIdel(|'l l‘ifth
Bull l‘. ll. aka ll \\alker Sena, h
‘29 Lincoln axe
Bltrlianke Amanda, l «ll }Iith
.9‘
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Burk John, who H,“'nlker J Bonn,h Chuter Eliza. (wid Wm B) l 21 Pintlvll Filth - Cheter Gertrude L, l 94 Pint
Burroughu Alfred, «h T S Smith, Chnter “'nlter, ‘vkn II \anken‘Sohn,
bdu 43 Fourth h 15 Pint
Burroughe Elite, (widPhilip) h 43 Chnuvin Alphonso, lab, h Sandwich}
' Fourth Chilver Alice, h w e Susan IYO l I
Burroughs Ilnttie, wk- Pnrke Dnvie Amurnplion
.v. (’0, l 43 Fourth Chilvcr Charles L. propr Wnlkerville
Burroughs Leno, l 43 Fourth Exchange, cor Assumption 8; Su-
Burroughs Welter, telephone opr H can eve
Walker 4’ Bone, h 43 Fourth Chittlon Bernard, barber J Chittles, l
Burroughs Wnlter, driver '1‘ 8 Smith. Windmr
Fourth Chitlleo Jniuce, barber, Crown Inn h
Bumvy Wm, janitor Wnlker Olco Lincoln eve
. Bldg. h 07 Sandwich Christin" Jew lb, wk: Mnllpahle Iron6 Culver Georgie, utenmr Pnrho Davin Win, h Ben add: 0it On, bdn 38 Poll ‘ Christie Inwden, prlr II B “'hito, h
Celvereorgentchmnn Puke Devin 48 Third
Co, h 33 Fourth Christian Mary. (Wld Joseph) l Baud-
. Culver Lydin, l 38 Fourth Rich 0
Cameron D A, mounlnnt Bank of Christian MntildnJ Sandwich 0
.
Commerce, 1 Windwr Clirlsly II A Co. E J Tobin
Cameron Keith It, denpntchcr L E Mngr, Amumption It Finit
D 3 ll. h 30 Pin“ -' Church.“ erloualm Mn Pa
Cnmpceu Edward, who Globe Fuml- Wire Fence ()0, h 73 8000:;
go
lure Co, lulu Sandwich 0 . . .
Catapult Jouoph, hlnchmllh, Snud- 012"ng llofmnéofli' 1235““ “sowich e h seine , . . .’ Compenu Wm, mldr Mnllenhlo Iron Churchill Arthur A’ pipe tter“ “’k‘
mu, m; Handwioh . mille on. a Wm: Co. h 50mm
In) Cmulinn Book 0! Canals, D A Cll'll‘lls liluwr ll. Bocy Treat,
a Cum-run mount, 69 Sandwich Page “In Fence CO. h 41 Fin-t4 Cnnulinn Emma Co, I llnrlnett Cole David, «III II Walkerd Bonn, h
-, Igent, e I Hun-an are I I Sandwich 62 Third’ Carnegie John, mu tting Ont Nut Colloton Robert J, the L E 3 D R
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= Candy Fred, much Wnlher Bonn, h Coo Jnnclvll H Rev, gmtorhlethodint'
4 50 Third Church. h 83 Lincnlm Ive’ (’mdy Percy, M- 61 Tth Cooper F H. mngr ln-unnce Dept 'l] Celt-e Wm, butcher, h 9'! thread Walker Hone, h 9| Handwlch .' (.1th Walter Wm, pul’uhllcuchool, Couuhlin Thoma. wlm ll Walker 1‘l h 35 Fourth Bone, h Tecumseh IMChain Albert, uh ll “'nllmrk Bone Counlnnrl Wm, lvlrhpr Welltenille
h H Fourth Brewing Co, In 87 Third
. Chet" Edwin, who ll Wnllmr Allen. Cogllonrr, mach Paige Wire Fence
h M mm e», l a lame: |
L) Chalet Elia, I ll Fourth Cox Mu, A Mm, l 8 Fourth l
i \l
'
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.. WW7 ~— .
I
aneal Estate
<
Cox Thomnn, cooper 11 “'nlker d:
Bonn, h 8 Fourth
Cross David, engr 11 Walker .1 Sons
0- Cmttv Joseph, excise odicer, h 58Third
Crouchmnn Robert, condr L E D
11 By, h 45 Third’ ' Cronehmnn Thomas, driver FireDept
runs Fire Hall
20 Second
Culbert Bmest, driver Fire Deplmns
‘im Hull
Currie John, basket. mkr Ont Basket
Co, hds 91 London no
Cu; ler Eduard. waitress Crown Innleer Smile, waitress Crown Inn
Dallas Wm, nmch Globe Furniture
Co. hda 115 Fifth
Davin Alexander, 11 \\nlker Sons,
hdu 12 Susan no
Davis John, who Page
Co, lulu “Third
Davis J ohn. wk: 11 Walker Sons. run.
Fire Hall
Dayan Mm. cook Flu-mn- lie-t
Deatch George, mks \\dkenillo
llmwcrv, h 103 Fifth
Dmritt Albert hrlunnu 1: E d D ll
.
ll, Mn 1 Fiat
Wire Fence
l ‘7 Fourth
h ‘7 Fourth
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FLEMING’S Dent-a-donh 49 Filth
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' Crow John. who Windsor, h 21 Sun- ‘3'
'
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In no
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0233:: ‘7‘“ “1‘” 8°“ con. OUELLETTE AVE. cmmun :5Cm \\um, wh Walker Sons, bdn »— w.-- — ——————— g
21 Susan are Derdnllo Leonard, lab Malleablelmn O
Cross \\anon. engr Electric Light Wk: h Sandwich 0 z
Wkn, h 14 Fourth Desmninis Funk, Walker Sons, 5
Crocus Wm, wk: Globe Furniture Co. h 29 Third
bdn 21 Sum Ive Dow Drop Inn, 0 Mnisonvillo propr, C
Crown Inn. W J Douglas: Propr .
Dennis Maude, ntenogr J W llannu. Dnlour John. tinonmn II \\nlker
11‘nnin \\m ll, caullicr L E .\ Dlll't, Dumsl PlMlth, boots ‘5 shoes, 9
for I‘m and (moan Sts. ‘l‘hone .Ix't.
(Miles of the Canadian
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Sandwich 0
Dobie John E. hkpr Wnlker Sons, h
90 Lincoln are
Dohie Thomas, much Kerr Engine
(2
D
m
Co, 1x15 145 mm '3 w
Dominion Express Co I Hnrtnett :3
agent, a 3 Susan are 1 3 Sandwich {1
Douglas Alex, cup “’nlker Sons, 11 '
32 First a
Douglass \\'m J. I‘ropr Crown E
Inn, 20 Second a;
D0)le Lawrence, wk: Globe Furni-
lure C0. lxla Sandwich 0
Dmlmd Hour), tmstt L E J: D RR,
bda Sandwich 0
Drulnrd Juligl Sandwich 0
Dmlard Lucy, [wid Joseph] h Sand-
wich o
Dmlml Peter, txnntr L E 5 D R R.
lulu Sandwich 0
Drnlnrd Rem-o, 1 Sandwich 0
Drulnrd Roux l 11 Third ~
Dgulnrd Theodore, dmymnn, 11 nd-
m‘ch o
Dn'y Clam. strnom‘ I‘nrlre, Davis 1%
'1511118
"01Alv
fl
“9300
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o.bds Crown Inn MC
Sons. 11 “7 Sandwich :
Susan me h Sandwich 0 :5
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lull \\ indant‘
Dnrlmo Elmira. l cor Suaan ch Brant
Durhm 0mm. l cor Sunnn It Brant
Dyer Ed. wka Page \\Ire Fence Co.lldl ‘lIl Sumn are
Dyor W In. wlm Pogo W'In Foncc Co,
’hdo 33 Shaun no
Eastman (‘liarlI-II. who ll Walker
8mm, h “‘1 Swan Inn
Fmtnmn "any, h 28 8mm are
EMlInnn John S, wlm H \\nlhcr d
8mm, h ‘28 Susan nro
Edguwnrth A. utcnogr L E d D llll,
lulu Criwn Inn
Ellis Elimlmth, l 41 Sccond
Ellis llcrhcrt, [Pullurd it Ellis] hdn
41 Second
Ellis James 8. Inngr Mill H “'alhor
Sana, h Ill 80mm]
Flrod John,mldr Mnllcnhlo Iron Whit,
hdII 145 Filth
Erana Jatncn. likpr 11 Walker d Sons,
h 44 Third
Falconer J amen, cxcmo olliccr, h 17Third
Fanning Frmloriclr, «mgr 1! Walkerit Suns, h M Third’ Former: Root. 0 Graham propr “5
P id
Filth
F4 ,4
Fawcott Jellorn, wha L E D R R,
h 37 Find
:4
Fmthoraton Hugh, wlIII Page Wire
Fonco Co, bd- 1 FirstH: Ferrari John, grape grower, h o I
F3“)
Lincoln are 4 II \\yandotto
g: Ferris Roland, driror Fin Dept, rm:[:54 FIre Ilnll
Field Daniel. lah II Walker Bonn,
h Walker larIn .
Flre IlIIll, w n Filth
Fituimnwnl JI larvph, atowud Yacht
I’aatime, h 95 Sondwich
Flowmi Andmw, car oxaIn‘L E A DIt R. h 1 First
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Forrest llcrlmrt, who Patio. Daria A German Samuel,I-IIg-r L B it D I!
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wmnson [AUNDRY co., can. mean AND ARTHUR. m
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MARRIAGE LICENSES i=1
ISSUED BY A. MINI-o. 8 SANDWICH ST. E. CU
'Autbb Dlllwl’ouf. ' I
Dugrny \IIIIId,opr Boll TclcphoncCo. Furrcat Jami-II ll captain. h 21 Find
FortIcr George, lablid- Tecumseh rd
ForhInChnrlI-amlnt “'nlkorrillo Brow- = L:
cry, I. II Third —‘
Furton mum. mldr Malleahlo Iron "3
Worka. h 31 Lincoln um
‘orton Thaddcua. who \l’allicrrillo‘
Brewery, hdo 3] Lincoln no
t
Funk-f John. grocer, Sandwich 0 I: “U 1
name b
Footer John, wk: Milncr “'allicr _ 1
Wagon Worka. m. 145 mm 2
1
Foster Wm II, 11h II Walker .9: Sons,
"3h 35 Third
{I-ox Charles, carp H mum .I Sons, Eli!Inn III l‘tllll I
Fox George J,carp II WalkcrI! Sons, =5:
h 75 FIlth
Francca Sarah, cook 80 Sandwich D
I‘maor Joanie, wk: Parke Davin ACo, H.'[Ids 9 FIrIIt : iFrm'a I! ll. Mngr Mallcahlo Iron
Works, h Detroit.
Fret: Mummlis \\alkorrilloBrewery, u
hda 145 Filth :1:Fry Caroline, (wid 000) h o a Fifth t
nr 0 'r R track C:
Fry Minnie, wlm H mum- a: Sons, 0hdaFilthanTRtnuh mGndin Ben IInIin, lab, h Sandwich 0
Gallagher"domes, who 11 mum a D-
Sona, hda TocIImI-ch rd F3
Gallaglmr Patrick, mldr Mallcnblo :3Iron “'urlm, h 53 Filth wGarrott Thomas, lab L Fad D R R.‘ 'h 20 Fourth '
Oan'y John. lalI Malloahlo Iron Whit,
bdo 145 Filth t
Gnacuino J Mn, h Sandwich 0 p) I IGaIIIIlIr Arthur. who Parka, Doria ii '
(‘0. [Ida cor Susan .1 Hunt ,
Goddio John, wtu Mdlcablo Ironr‘
Worka, h 52 Fourth
Gourd A. nhocmahor, h 19 Susan are
h 65 Third
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wmnm DIRDCTOBY.
Goren Mary,
east
Gibson 11,wa Milner WalkerWagon\\orka, bda Sandwich e
Gilbert Ada, wka Parke, Daria ch Co,
bda 61 Lincoln are
Gilbert George, watchman H Walker
6; Sons, h 61 Lincoln are
Gilbert Jennie,wka H “'alker Sonn,
bdn 61 Lincoln are
Gilbert LonieaJurrier Detroit,bda 61 ——
Lincoln are
Gilbert Thomaa,wka GlobeFurniture
Co, bda 61 Lincoln are ~
Gillespie Aggie, Etenogr H Walker
Sana, bda Crown Inn .
Gimmell Thoa, wka 81 Second
Girard Peter, mldr Malleable Iron
Works, h 101 Fifth
Globe Furniture Co Limited, F H
0n Mortgage Security on Satisfactory Terms.
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Cor. Ouetlette Ave. Chatham.
Grifth Amos B, police h 19 Third
Grillith Carrie, wkn Parke, Davis at
Co, bds 19 Third
Grills Maxwell, architect 11 Sand-
‘
wich e
anb George, engr LEDBRy,
h 45 First
Hagen Thomas, opr L E D R R537
1 Windsor
SLSVd
H1001.
.Lnld
VOElt‘JV
Q"
X90
1'
'99?
KI'IO
2;‘ Walker, prea, a G T R e Fit‘th Hall Charles, wka \\alker Sons, 11 49 aGoodwin AJ,wka L E «t D It Rbda Third E F10) e a Susan 1 n Brant Hall John, elk 11 Walker 5; Songbds"E ma Goodman Charles, cashier L E D 70 Second cm
11 Ry, bda 35 Susan are Hall J C, clk H Walker Sena, bds C: :3
Goodman Wm, baker T S Smith, h Second :5 <
35 Susan are Hall Ralph P, stenogr Walkenille "3 m
Graham Gilbert, proerarmm Boat, Bmmng Co, bde (\\indsor) S 01
145 Fifth Hall Thomas K, carp Walkers Sons, F >
‘
Graham Jamea,nightwatch H Walk- h 70 Second .“ .,
emon Sana, bda 145 Fifth Hamilton Joeeph, wke Globe Fiu'ni- 9' "‘
Gravline Eliza, dreaamaker l 12 tnre Co, h 54 Lincoln are m O
Finst Henley J03011), mach H “'alker E mGrarline Joseph, carp H Walker d: Sena, h 85 Sandwich E; n
.
' Sons, h 12 First Hanley Marv, (and Martin) 1 35 S >O Graveline Joseph. blkemith H “’alk- Sandwich '6,“ Cer 4‘ Bonn, Iil 52 Third ' Hanson James, wka L E D 11 By, '7
.4
-H GraVeline Mary. dreaainkrl is First be. 5 Susan m g -
" Gray Fred 11,0" H \\alker Son, Hart John, wka H Walker d: Supa, h “I I!
an. Crown Inn 43 rum :1: u
3 Great North \\eeter'n Tole Co. N B Harrington Jeremiah, tmstr H Waik- " G)
Ymgman agent, 78 Sandwich er 8: Sons, bda 145 Sandwich 22
.'
.
Green Abram, who 11 \\alker dBona Harrington Maggie, l 145 Sandwich 3 '1
.
bda cor Susan 5 Brant Harrington Mary, wh H \\alkcr t" ::
Greene Frank, wkal‘age Wire Fence Sons, bda 145 Sandwich ,1
Co. bda cor Susan a Brant Harrington Michael, watchman 11
L1] Gn'nicr Thomaa, carp h Sandwich 0 Walker Sana, h 145 Sandwich .4
L
U) HtUNDERTAKER {Chas. J. N]cArthu r .1/[ . Prices Reasonabte. L‘or. Pitt and Gonna Sta. ‘Phone 253. 3lJ
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Stout
and
Malt
Extract
Brewed
by
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Walkeiville
Brew
U
00.,
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1n,
,4
' '1A. Hill“) 00., 8 SAM“: lGH STREET E. E?-
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Harrison JOuie, dom Crown Inn Inaaca Charles, elk II Walker II. Soul Illartnett Jelm, freight agt L E Jr hda M Fourth -
D It By. h 88 Second Inaaca Lena, l 54 FourthIlartnett Wm c. clk L n a D B By, Imaca unimma Fred)h “Fourth Ihda 88 Second Isaac. Wm ll, hkkpr 11 Walker ti .
Hayes Anna, (wid llenry) h 12 Sue— Sena, hdn 54 Fourth
an avo Jacob Amelia Mm, l 26 Susan ave
Hayes Thomas, watchman ll “’alker Janine Adolph, wka Detroit, hda 31
bdn 12 Sumn are ‘ First '
Keaton Sadie, ntenogr ll “'alker d Janine Denis, wk: I! A Chriuty
Sons. be. at 89¢ou Co, on. 31 ram 5Helm Ilalph, cutter It A Holland, Janine Joseph, customa ofcer, h 31
hdn Crown Inn Find IHelmer Robert, butcher‘h Tecumseh Jell Arthur 1’, wk: Walker 5: Sons,
Rd bdn 35 Second '—
Heron wm, typewriter rm Wire Jell Clarence n, elk F: Miller, m.
....|Fence Co, h 92 Lincehn are 85 Second .
Haydon mm a, {tumor 11 “'alker Jul] 0 J, clk r J Miller, on 35 So- [1']
'
.1: Sean, h Walker Farm cond a.
Ilien Napoleon B,wkn )lalleahlo Iron Joll Edith. etenogr Globe Furniture
Wku, h 4U’k'ourth Co. I 35 Secondllindmnn Magkie, don), M Second Jell Horatio, h 35 Sc‘cond
. lloaro Charles W, phyuiciau, 81 So— Jenking Belle, 1 Sandwich 0 bcond h name Jenking ('harlea, copper nmith II
Holdutock Walter, engr Walker-ville Walker k Sons, hdn Sandwich 0 '-
BI'OWG
.
h 71 FIN) Jenking Frank, pntr Walken'illo un-
Holland lichard A, dry goods etc Brown", in. Sandwich 0 A
Second h 25 8rd Jenking John, miller 11 Walker 8; mlloliumOertie,iuusic teacher, l 40 So- Snna, hda Sandwich 0(mid dunking Jnneph ll, likkpl‘ Hiram mIlolmm Theodore C, engr II Walker Walker, h n a Sandwich 0
Son-n, h 40 Second Jenking Joeeph A, h Sandwich 0 <Horton Sarah. cook Crown Inn Jonking Nclnon, ship hldr, h Sand- —
llowaon Charla, engr L E d D It R wleh o r-h 48 Fourth ‘ Jenking Saul), (wid Henry) 1 Sand-
lluduon John, carp Walker Bonn, h wlch e r-
42 Fourth dunking Wm, h Sandwich 0 NNull W S. necy tree-Globe Furniture Jenkins I'llim, wka ll Walker A: Sena
Co, run: 59 Pint l Sandwich 0
Hunter David W, wka Walkcnillo Jenkina Matilda, wka ll Walker d: |
Brewery, h 28 Fourth Bonn, I Sandwich 0
llynlop Lillie, (wld John) I Sandwich Jenkina Wm, nildr Malleahle Iron Inmt Winn. h Sandwich 0 ~-
Ifcl’t'l Davldmmch Kerr Engine Co Jenkina Wm Mm, h Sandwich 0 a
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Johnson James W, hllmnith H TAKE YOUR “‘
Wnlker J: Sons, h 94 Lincoln nve ) . ‘ ' a
Johnson Samuel. night watch Kerr 1 [{thl‘lPTIOVL‘S ‘—BmhdsonSumnlant TO d3
Johnson \\'m.H.engineer. h Tocmn- -
sch Rd . 0. FLEMIBG, =
Johnston H D. ”St POUlWW. ball DISPENSING DRUGGIST 3:
Susan no =Joul Martin, carp, in Sandwich 0 COR. OUELLETTE AVE. CHATHAM c:Jnlien Pearl, dom, 29 Sandwich
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“agon\\°kn.hwn Lincoln 9 a “bland
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I > "' Lafond Joeeph, carp, h Bandwieh e Levy Michael, lah, hda 145 Fifth: 50mm“, Erin a Detrnlt mm mm. Wm, wka Electric Light we...
1: 2 0 ltnllwny. F ll Walker Free, 8 A hds 18 Fourth‘ 3’ 0 King Vice Pres, E 0 Walker Mam Lindsay G E, mngr Globe Furniture; 2 Director, 0 J Leggatt See}, J ll Co, h 50 Fort
m
- Walker Trees rt Tralle Mngr, Wm Little James, porter Farmen Reel.
:1; Woollatt General Supt, A Leulio Long Charles, cooper 11 Walker ti .l- Ce to ‘al Auditor Acct, w I So- Sona, h 30 Susan are
cond Low lunar, lab E Walker ti Sons ’I Lambert Arthur, wins Milner Walker h Tecumseh Rd= Wagon Co, hula 67 Filth Inwrlenll’altwmka WalkerrilleBrew-C3 Lamhertua Lena, l 51 Pm ery, W145 rum 'Lambertua Mary, dom, 81 Second Lnnneen, Rngem Jr Halligaa, cattlew Langloia Adeline, (wid Joseph) 1 43 dealers, Filth nr Tecumseh ltd
‘ 3Third Lllxl‘ortl Albert, Clk J H Lux-= 1.01)},th Alex, mad: I! “'Illter {0rd, hdn 28 Lincoln are l lIum: Sow-.1153 Third Lnxl‘ord John ll, Grocer, 543:: Langloin Aramn, core mkr Malleahle Wyrndotte h 28 Lincoln areIron “‘8. l Snndvlnll 0C1: hnulnin Bert. lab u “an,“ ,g 30”,. ~ ~— —~—,___.______
1.1.] h Walker Farm
.—. Langloin Noah, lab 11 Walker «kSoml, .p: 1 Sandwich 0 'a Lanblois Peter, lab Globe FurnitureQ- 00, h Sandwich 0
Langloia Thomamclk w Bockett,l DEALER IN '
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-‘ “'indaor
23' “2‘21?";3"le.f,‘:f‘""‘""*"'”""'Choice Family Groceriesa Lathrop Charles, elk Crown Inn
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[triage Mom, lab, h Sandwich 0 ' ~ ‘ - ~ * - ~~ —U—J Lavnmn Ernest, wk: J ll, Ludord, Lye Gertie, l 60 Second:3 lulu 5 Benn are Lyn Henry (I’ C At. 8003* Walk- Dl-_...' Lel’age Napoleon, wka Mallealilelron er Hons, h 60 Second
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Co, h liandwich I L 'e Lillian, l 60 Second '-CD Learitt Alexander, nut Cltlt" Fire .\ cCartaey ltnhert, wkn l’arke, Daria up,—
Dept h “2 Fifth ‘ 3‘ Co, lulu 20 Linmdn are "'_' Le .ieno Fred, bartender Farmer: )[eDunonuh ()nen, motion foremanC/J tent lulu mme L E D It R, h 80 Fourth m ‘L1... Lei-pan Frank, elk O Montreuil, hda McDowell llngh, elk L E a D It It m:12.“ name lty. lulu Crown Inn(L1) Lei-lie A, auditor .k uronntant L F.
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McFarlane Bella, atenogr Detroit,‘ .1 .
~
. ~
M1137 Fourth I lLEMtha
McFarlane Charles, clhE J Le Juen—‘M1... 3': ma. chmponnd Cherry Balsam
McFarlane Donald, blhsmith Kerr
Lngin9 Co, h 87 Fourth In the only aafe remedy for Colds.I McFarlnne Vellie, wha Parke, Daria Coughs “a Bronchial aectlona.
11' Co, bda 37 Fourth
31133511233111
A‘ com u“ h 16 Cor. Duellette Ave. 81 Chatham.
McKillop Daniel,1mpt bottling 111111,
’ m H Walker 1". Sons, h 34 Second Mainonrille Wm, mldr Malleable
i n- 1luuald,l26
Lincoln are
1
i I l 26 Lincoln are
McMan‘ua John, driver \Ynlhcrrille Iron “1111, h Sandwich 0
Brewery. h 32 Fourth Mapes Alfred]101ieeman h 73 Fifth
McMnrma Philip, lab bda 32 Fourth Margen \\m, 11kg Parhe, Daria J:
MncIror Lizzie, mlnr Bartlet Mao Co, bda 12 Susan are
Marhle Jeruaha, (wid John) 1 15
Marlror Margaret, (wid John) h 26 Third
Lincoln are Marlow AlberhwhsWalherthSonabda
MacIror Martha, tchr Public School Tecumseh ltd
Marlow Ambrose, wha H “’alher d:
Mnddama Edward 0, marine eng'r Sons, h Tecumseh Rd
Mh
51 F1!th Marlow Frederick, wha H Walker
gnu-e Johnm'ha H \\alhcrdl Sons, Sena. bds Tecumseh Rd
Mh Tecumseh Ild Marahall Fred. oondr L E dl D RI'ty
Mawonrille Ben1ard,mldr Mallcable h 14 Lincoln are
Iron \\ha, bda 29 Third Marshall Mattie, dom 37 First
\l1111111n1ille Clinch-11 ,pmpr Dow Drop Marshall Mary, (wid Wm) l 14 Lin-
Inn, Snnd11ich 0 coin are
llaiaomille
Dumas I, lnbh Sandwich Mamhall Thomas. chief clh L ED It By, h 82 Second
<Mninunvi lo Damaa R,lal1 lSnndwich Matthew D F, eccy “‘alherrille
east Land d- Bldg 00. h 26 Second
IMaiaonrille Edward. 11 pr Kerr En- Mayrille Alice. tcl1r Separate School,gino \\ha, I Sandwich bda Montrcuil Wine HouseIMniaonrillo Frank. agent h Sand- Mcloche Emery, lab h Sandwich 0
wich e 11l1'tti1111111 Summer lt1sort
__
Mniwnville Jeane; com mhr Mnlleable (‘0 Limit 111. n 11 Sandwich
Iron \\'h11,bda Dow Drop Inn Michenfelder Bernard, brewer Walhe
Mniaonrillo J use 1h. 11111011111111; Bnae cr1’1lle Brewery, h M Fourth
hot 00, l Snmlwich e Mien Ada, l ‘17 Fourth
Mniamwille Minnie. l Dew Dre 11111 .‘llera «\lll‘t‘tl. Secy Malleable
1 ' Mnimnvilchum,com mlir Mal uble Iron “'11th. bda (Windsor)
1 Iron \\ha, h Sandwich 11 Mien Alice, 11h: l‘arhe, Daria C11,
Mnimnrillo l‘liillia, l1 Sandaich o bda 21 luurtli
Maimunile llichnnl, Miler, h Sand- Mien llarcmut 6111111311 L E k D R
wich 0 ll, bda 27 11111101
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Crockery, Glassware,‘Lamqu Iancy CI
II? u‘“
Mien John, baggagomun L E t‘ D
R R, h 27 I'ourth
Mic-re John J, wlm Walkerville 0M
tt Water Co lIdII 27 Fourth
Miller Albert, baker 'l‘ S Smith, IIdII
13 8mm eve
Miller I" J, drumriid, 23 Second hdII
cor Brant J: Human eve
‘ D Miilcr Peter, IuII II \\alker t‘ Sons,
I? 2'} bde \\alkenl farm
:9: Mills Thomas, nIIdr Malleable Iron
- \\orluI, h 97 Fifth2 Milner John E, mach MiIIIer \\allier
I J \\agon work... be. 42 Second
. MiIner J R, cup I. Milner \\allier
.
“'agnn ‘3orlul,ph 67 FiIth
Milner \\alker \\agon Worlm Co of\Iallierrille Limited, \\m Miiner,
Inngr, n I Sandwich
Iilner \\ In, mngr Milncr “alker\\agon \\orIIII, h 42 Second
Iontreuil Albert, coal, etc, h Sand-
wich e
3
3
MImtrcniI Alexander, fruit grower, h
3
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Sandwich 0
IontreuiI Cecile, I Sandwich 0
Montreuil Charloe, wh MontienileIIInc IIIIIIIIe, Sandwich 0
Montrouil Coal AI Ice Co. Sandwich
cant
Montreuil Luke, lmit grower, h
’4 Sandwich e
“Montreuil Richard, I Sandwich e
:Montmee Ansley, IaII,IIIdII III Filth5 Montmee Wilma, IaII, h III IiIth
Mood3’ Alice, drIm Farmer: Rent
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: Moore Arthur, quI Page Wire Fence
[u C0, IIdII 45 Fourth
Moore I’IHIIIIIO, (lam 78 Second
Murand Charles,night watch IIWalk-
er It Hone, h 21 'IIIird
Morand Fred, who Ont Bae' et Co,
IIdII 21 Third)IIIMM" IMVIII. III) II WaI'I 0' a.
Hone, II “III-en hm
.Mmrie Anna, (wid Marin) I 58 Se-
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Morris Cumin, I 17 Find.
Morrin IIarry, roadinaster L E D
R R. II 17 Find.
Morrison George, hr 111111; E h D
R R, h 111 IIiIth
Morrison Jean, w 3 Par 0, Darin
CO, I 14 Second
Murrieon Row, I III Filth
Morrinon Thomas, boiler ni'Ir L E It
D R R, h 74 Second
MIII‘IIIII (I: (IIIrIIItIII, Hardware,
etc, 81 Sandwich (n00 adv)
Muir Robert, win Dr StootweII, I
name
Mulcaeter Florence, dom 45 Second
Manger IIermnn, wle II A Christy
«1 Co, h 151 Sandwich
Murray Jean 0. I 33 Lincoln are
Myricc CanIIZ, carpLEdLDRR,
h 15 Fourth
Nantaie Alex tInIItr H Wal-ordSonII,
h Sandwich 0
Nantaie Baptiste, wae H WIII or d:
Sena, h Sandwich 0
Nanhue Joseph, lab, h Sandwich 0
Nantain Peter, lab, h Sandwich 0
Nantaiu l'etcr er. I Sandwich e
Nantau Emile, wk: II Walker dSone
h 61 Second
Nantau Benjamin, IaII, h 20 Fourth
Suntan Jamen, wlm II Walker Sone
lIdn 2I Forth
Nantau Wm, IItcamIItIcr Walken'iIIo
(Ian 8: Water Co, II 21 Fourth
Natural (Ian IN)" (IIIIII’OIII-
IIrIII ILIIIIItcd) The, E 0
Walker I‘rm, Dr S A KIng (Ienl
Mam, J II Walker Tree, n eSend-
wich
NayIor Annie, housemaid, 81 Second
Nay Ior Lac, doIn, 40 Second
No min I) ward, clcctrican qu
Wallmr 1‘ Sum, II III Fourth
Nola-«In Edward, carp MaIIeeIIIo Imn
I II kn, III. III I’iith” .
Get next to you I BIIIrt and Caller Lenndrlml by m, and you wIII II" long
end dle happy,
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Nelson Ham, mldr Mnllcahle Iron0 \\'kn,h01 Fifth
mNchion. lienry.
chef Crown Inn, 1
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Neluon Louis.foreman )Ialleable Iron\\kn h 25 Lincoln avo
' Nelson Maurice, coreinkr MnlleahleIron \\kn, late 93 Fifth
Nelson Samuel, carp Malleable Iron
Wku, lids 93 Fitth _
Nevilles Ella, waitrcm Farmers Best
Nevin George, elk, h 33 Susan are
Newman John, wk: 0 M Walker
Notre Dame School, under charge
Sisters of St Joseph
Nuttall Charles II, cmchman E C
Walker, h 75 Sandwich
O'Brien Aggie, dom, 13 Susan are
O'Donnell Kitty, dom, 43 FirstI O'Dunohoe Win, who 11 Walker .1.
Sons, hde Tecumseh Rd
O'linm Wm, win Detroit, h 125
Fifth
O'Lcnry Erland, elk “'hiteside Co.
hde 89 Third
Ontario BM ot CoLimited The, \Vm
Molildowm-y )Ingr, FifthOntnrlo l’eimmwnt Bulld-
lug Loam Society Charles
J Stodgcll Local Socy Tron, 75
Sandwich
Orton Sadie, who Park-e, Darin «5 Cobtl 81 Fifth
l’mzo W I re Fence Comunited.
W Clement Pros, 130 Walker Vice
l‘rca, E ll Clement Secy Tron,
\lertou Church Solon Mngr, Ae-
nuniption Ft 1int
l’nhmr George, M I ll \\other J:
Bone, h 'l‘ccumuh ltd
l‘nnnhMcr lAlward, will Ont Basket
.
Co, h 14 Susan are
Parent A gum. wu DM‘ et 00, lids l‘etrm Thomamdm ll \\alltorASons,
'1‘con
m
h ltd
l’nnint (ilmrlm, lnh ll \\allor Minna I'etmn \\ in, reman marine, hdn 31
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FOR THE TEETH.
ll. 0, FLEMING
COR. OUELLETTE AVE. 8i CHATHAM
Parent Fred, lab A Montrenel, h
Sandwiche
Parent Henry.mldr Malleable Iron\V I, h Sandwich e
Parent Joseph, lab, 1: Sandwich 0
Parent Peter, lab, h Sandwich e
rarest
Sullivan, lab, bds Tecumseh
R
Parent Theodore. lab, h Sandwich e
Parent Zora, wLe Basket Co, 1133
Tecumseh Rd
l’urke Davis Co. E G Swift
Mngr, Mnfg Chemists, cor FifthSand“ ich
Parker \\m, box 111‘rWal er Sons
h 77 Fifth
Parr Mnry, honsemaid Farmers Rest
Patrick Samuel, watchman Milne:\\aler \\agon \Y- a, bdn Dew
Dru}) Inn
Peck Thomas, lab Ontano BashetCo,
h d Fourth
Peninton Thomas, elk C.J Stodgcll,lull n I “’yandotte 1 wLincolu are 0
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Peters Maggie, dom, 49 First CO:Pctcm \tnrgnret, “he Parke, Dania a Q' tn Co. 15 Fourth .4
l‘etcra Margaret Misah 81 Fourth E :
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lssoao BY A. Munro, 8 SANDWICH ST. E.
Peters Wm R,Whl Page Wire Fence ' Rovoll Wm. I'- I PIr“ 0, DIrlI Co, 3Co, h w I Lincoln Ive 7 I Wynn- bdu cor Sin-on it llmni(lotto Rice John '1', (mgr o 'r n. l: 33 Lin- aPhillips George, wkI Parke, DuriI coln noa Co, lull 5 Susan are Rice TliomnI M, lulu 33 Lincoln no a
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Police Station, 0 I Filth GM 6; Water Co, h 6 Fourth
.1 l (M Ullice,N BVroomnn postmaster, Roach Michael, engr Purl e, Darin ch2:] 73 Sandwich Co, h l'lnndwich o
E: Poupnrd anlt, inldr Mnllmhle Iron Roberto Mac , hub, h Sandwich 0
2 \\ -I, h 131 Fifth ~ Robertson Henry, clk Crown Inn
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o Mona RobinIon A 1:, cu u make: dSonI, m -
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:9 Public School, I w cor Second d: lkln 89 Lincoln Ive w
SJ Wyandotlo Roblmum Cecil ll. Town Clerk,
L
'/ l'ulfor Charles, Sir Windsor. de 30 Conveyancer, Notary Public, In-
‘
'4
.4 Second mmnce Agent, Town Hall h 89 b
‘5 Puller C an‘t, cunhier Wallervillo Lincoln are H
:1 Brewery, de 45 Lincoln Ive Robinson Sydney, miller II “'Ilkcr ua: l'uller Louis, foreman cooper II A: Sons, lulu 89 Lincolm IreMr
—. Wnl er J Bonn, h 45 Lincoln Ive Robinson Wm, reman L E u! D Bd Puller Mnllldn, (wid Frank) h 80 By, bdn 80 Lincoln noa Second . Rochford Wm, chipping clk WIlker-
.3 Puller Nellie, l 40 Lincoln Ire ville Brewing Co. has Sumo In
:4 Puller Rufus, cl. L E a D R R, hdI RuckI-ll \Vm. Gmcen'eI Liq-: 80 Second ' non, Sandwich I h Windsor
"‘ Purcell John, electricinn, II “'31 orSM WM. Rocxa'r'r,;. Quick Louie, driver re dept, nnI
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"an“. ' .D’ Hons h 14 Pint rtT" ‘ Jim] Lizzie, dcml, M ecnnd ' A“ -~ - I:°‘ \ ' lit-Id 'l‘lmmns. Distiller ll waxy o amen, re‘mnn I: E d D R
or a sun. Limited, in 45 Second I" By, . $151.1 Cd
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RICHARD’s
Money Loaned
0n Mortgage Security on Satinfnctory Terms.
ALEXANDER DAVIS,
wlunvrnu mnwronr. 1-15
Boss 0 3r, mp:W... °“‘ 3““ °° ‘ Fleming‘sBaking Powder
merce, 1 Detroit
Bothwell 11 L, teller Bank of Com- -
“In, h \\Alkoim Farm
Rourke Michael, engr- Mnllcahle Iron\an. has 113 Fifth
h 26 Susan ave
RlI-uwll E C, Mng'r
Rudolph John, lab IIWnlkcr .e Sons,
11 Wnlker
Is the Best on the Market.
ONLY 250. PER POUND.
H. O. FLEMING,
Cor. Ouellette Me. a Chatham.
Son- anber Dopt,h 58 Second Shipmnn George, mldr Mable
h 113 Fifth
Rune“ John, wlm H \anlmr Sons, Iron “18, bda 1-15 Fifth
Simpson Thomas, wk: Globe Furni-Rutherlord Albert. wk: E Walker a: tuna Co. h 0 88:18:11: In 1 n Brant
Sons, h 12 Fourth S crritt Philemon, plastemr h 109St Josephs Covent. mother M Aug— Lincoln no
nstns superior, Sandwich 9 ‘'
St Peter Wm. burn has )1 Walker bds Crown Inn
Sons. 11 Walker Farm
Sabine \\m. mldr MullcnblclronWh Sons, 11 Tecumseh Rd
11 105 Fifth.
S eyED, tmv. H “'nlkerJ: SonP
Slaght Rielly, tmstr E Walker P:
Sleasor Anna, 1 18 First
Schnvo Rudolp1:, wk: Mnllcablc Iron lessor J A. mid Boht) h 18 First\\kn [NIB 103 Fifth Slessor Robert J, mach Detroit, bds
Schotz Simeon, btchr Whiteside 18 First
Co. bdn Windsor Smith Fred, cor m' r Mnlleuble Inon
Scott. 1mm, wlm LE 8: on By. hda 1"“, Mn 145 Fifth
83 Susan no Smith George. wt: Puke, Dam.
Segmer Alice. (wid Roman) l cor 00.11 148 Fifth
Brunt .1 Susan Smith James, baker Thou Smith.h
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Royal Areauum meets let A: 3rd Friday in A O 1“ Hall. J B D'Arig-
non, Regent, J Holway, Trean, F Hansen, Secy, F Wickhamoll.
K O T M meetna'n A O 1" Hall 2nd 4th Mondays. Sir K J’H Mo—
Connell, C, Sir K E A Edgar, R It, Sir K G S Mumy, F K.
Canadian Order of Chosen Friends. meets Lainge Hall alternate Fri-
day. J E D'Arignon, C C, Mm Plimmer, V C, F D Davis, Secy.T M Smith, Treas. .
L o L. n n Preceptory No 539 meets 2nd .9 4th Wednesday L o L
IlalL M Thompson, Precptor, T B Goold D P, B H Dempsey,
Trcan.
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L O L Lodge No 584 meets Orange Hall list .1: 3rd Thursdays. T B
Goold, W M, Thou Jenkins, D LLB H Dempsey, B S, M Thomp- .3 son. F S, \V Smith, Trees, “' “'eir, M 8.fl St Andrews Society meets A O F Hall lst Tuwdny in each month.
0- J H Kenning, Pit-n, A Baird, Secy, Geo Bartlet, Trees.Catholic Mutual Benevolent Amociation meetn Thursday Evenings C
M B A Hall. J O Peck, Pres. J H Connelly. V Pres. Thus Ken-
aella, 2nd V Pres, P Keogh. B S, S Gignae, F S, J H Connelly.
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.
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‘
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Public School Ir I Mill A Bondy, pm
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